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SCALESIA ATRACTYLOIDES: A UN PASO DE LA EXTINCION
Por: André Mauchamp
Scalesia atractyloides Arn. vars.
atractyloides y darwinii (Hook F.) Eliass., es
una Asteraceae endémica de Santiago, vista
por última vez en 1990 en dos pequeños
cráteres de la costa oeste (Adsersen, como
pers.). Capra hircus L. (comúnmente
conocido como chivo) es un mamífero
herbívoro que se origina en el Oriente Medio y
puede ser visto por todo el mundo, donde se
reproduce casi tan rápido como los conejos
(observación sin publicar). Santiago es una de
las islas centrales de las Galápagos, al norte de
Santa Cruz. Mide 585 km2 y su vegetación
nativa y endémica totaliza 318 especies. Tiene
muy pocas plantas introducidas, y ninguna de
ellas es invasora. Desafortunadamente, la
anterior mezcla no es compatible cuando los
chivos son añadidos a la isla.
El género Scalesia representa para las
plantas, lo que las tortugas demuestran ser para
los animales en las Islas Galápagos. Es un
ejemplo excelente de la radiación de un género
endémico, con 15 especies, 19 taxones inclu-
yendo variedades y subespecies, y un montón
de variabilidad morfológica. Ciertas especies,
como S. pedunculata, tienen una amplia
distribución; otras, como S. retroflexa o S.
helleri, están restringidas a áreas muy
pequeñas y todavía no entendemos por qué. Si
los chivos y burros las llevan a la extinción
antes de que respondamos esta interrogante,
nunca lo sabremos.
La última vez que H. Adsersen vio S.
atractyloides fue en 1990 cuando encontró
unas pocas plantas en unos despeñaderos de
volcanes antiguos en la costa oeste de Santiago
(com. pers.). El describió los sitios como
pequeños cráteres de escoria rojiza que
mostraban señales claras de las que plantas
estaban siendo dañadas por los chivos y la
erosión (también causada por los chivos). En
1974, dieciseis años antes, él habia descrito el
daño que los chivos estaban causando a esta
especie de planta en particular. En la etiqueta
de un especímen del herbario en la colección
de la ECCD anotó, "en laderas empinadas
fuera del alcance de los chivos... muy pocos
especímenes adultos quedan pero muchas
plantas juveniles... sufren severo pastoreo"
(Adsersen # 1003, 10-10-74). El año después
de que Adsersen viera por última vez S.
atractyloides, Hugo Valdebenito no pudo
encontrar una sola planta en estos lugares
(Carta Informativa # 32, julio de 1991).
Desde entonces, no obstante los varios
viajes de campo, nadie había visto planta
alguna de Scalesia atractyloides en Santiago.
Estábamos a punto de hacer la revisión final de
un manuscrito para publicación para declarar
la especie extinta en la naturaleza. Ocho
especímenes existen en el Botanical Garden de
Copenhagen (O. Hamann. como pers.). Dado
el sombrío panorama de esta especie vegetal,
Ole Hamann inició un proyecto para intentar la
producción por semillas, para producir plantas
para su repatriación a Galápagos. Estos 8
individuos fueron propagados desde semillas.
Dado que eran semillas de la misma planta
"madre", la diversidad genética es muy
reducida, sin embargo, de cara a la extinción
es la única alternativa.
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En los primeros días de octubre de 1995,
los guardaparques de un grupo de cacería en
Santiago, llegaron con noticias sobre el
hallazgo de 5 plantas que indudablemente
lucen como nuestro arbusto casi extinto. Ellos
trajeron muestras al herbario de la Estación y
confirmamos su descubrimiento. Las cinco
plantas adultas eran S. atractyloides,
probablemente de la variedad darwinii.
Las plantas maduras están localizadas en
despeñaderos inaccesibles para los chivos, en
un cráter similar a aquellos donde Adsersen
hizo sus primeras observaciones. Este sitio
está mucho más hacia el este, a 280 m de
altura y casi en la mitad de la isla. Solamente
una antigua colección realizada por 1. Villa
(hallada en el herbario de la ECCD), verificó
la existencia de S. atractyloides, esta se
encontró al este, 6.5 km tierra adentro de
Bahía Sullivan y a una altura de 200 m.
A fines de febrero de 1996, durante un
viaje de campo para el monitoreo regular de
las áreas cercadas en Santiago, determinamos
la posición exacta del punto con un receptor
GPS (0° 14.9'S, 90° 41.5'0) e inventariamos
la flora del sitio. La escasa vegetación estaba
dominada por Bursera graveolens. Erythrina
velutina. Sarcostemma angustissima y unas
pocas plantas de Galvezia leucantha spp.
pubescens también restringidas a los
despeñaderos. Durante este viaje, también
colectamos capítulos maduros. Las semillas
de estos fueron sembrados en una parcela
pequeña en el área cercada llamada 14
Millones, que está próxima al sitio actual, y
otras más fueron plantadas próximas a la
"caseta" (refugio) de los guardaparques en las
zonas altas. Las semillas restantes fueron
traídas al laboratorio de botánica de la
Estación previo permiso del Parque.
De estos capítulos maduros, 350 "akenes"
(un fruto con semillas) se sembraron en cajas
de Petrí con el mismo método que hemos
estado usando exitosamente para reproducir
Scalesia helleri. Cincuenta "akenes" están
colocados en una caja y son regados con agua
destilada y ocasionalmente con captan, un
fungicida. Luego de dos semanas, todos los
"akenes" son chequeados y mantenemos
solamente los que contienen embriones. Esta
fase es delicada ya que es fácil de dañar los
embriones. A pesar de esto, usualmente
obtenemos un 60% de germinación con S.
helleri. Luego, los embriones son colocados
en macetas pequeñas con tierra. El trab~o de
germinación fue realizado por O. Landázuri,
una estudiante ecuatoriana voluntaria en la
Estación, quien primero aprendió el
procedimiento con otras especies. Ella está
orgullosa de anunciar el nacimiento de tres
pequeñas plantas de S. atractyloides,
esperamos que las primeras de una gran
familia en el futuro.
Este no será un experimento de
propagación fácil sin embargo, solamente 25
"akenes" (7%) tuvieron un embrión,
comparado con el 15% de la especie similar de
Santa Cruz Scalesia helleri. Nuestras 3
plantas representan el 12% de los embriones y
el 0.8% de todas las semillas. Será difícil la
tarea de producir o encontrar semillas
suficientes para lograr un número razonable de
embriones que crecerán hasta plantas de
vIvero.
Una idea lógica bajo consideración es
cercar el cráter en Santiago donde fueron
halladas las 5 plantas adultas. Al mismo
tiempo, continuar la producción de plántulas y
repatriadas a los sitios cercados,
reconstruyendo así varias poblaciones
pequeñas de S. atractyloides en Santiago, su
isla nativa. Este es un proyecto a largo plazo,
pero cada una de las especies únicas de alguna
isla de las Galápagos merece todo esfuerzo.
André Mauchamp, Jefe del Departamento de
Botánica, Estación Científica Charles
Darwin, Isla Santa Cruz, Galápagos,
Ecuador.
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